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1 L’année 2011  a  été  l’occasion  de  débuter  à  l’université  de  Nantes  les  analyses
géochimiques de dolérite (AB, CL et GK) provenant du site de Beulin et d’échantillons
provenant d’autres affleurements de dolérite limitrophes. L’objectif de ces analyses est
d’établir  leur  éventuelle  signature  géochimique  afin  de  faciliter  l’identification  des
productions de l’atelier de Beulin. Par ailleurs, la publication de la carte géologique de
Mayenne par le BRGM nous a permis de corriger la nature de la roche extraite sur la
carrière mégalithique du Vieux Soul : une diorite et non une dolérite. Emmanuel Mens
s’est intéressé à l’allée sépulcrale de La Hutte aux Gabelous à Saint-Mars-sur-la-Futaie,
dont les blocs s’avèrent n’avoir fait l’objet que de ramassages à même l’affleurement
sur lequel le monument a été construit, mais surtout ils ont fait l’objet de nombreuses
perturbations modernes et contemporaines. Les résultats les plus significatifs ont été
obtenus sur le menhir de La Hune à Bazougers. Celui-ci est le menhir le plus haut du
département avec 5,60 m pour un poids estimé de 20 tonnes. Installé sur un étroit
replat, il s’agit d’un bloc de grès lustré dressé sur un substrat schisteux. Toutefois, il est
sûrement de provenance locale, ces blocs de grès se retrouvant fréquemment épars sur
le  secteur.  Les  observations  d’Emmanuel  Mens  ont  permis  de  mettre  en  évidence
31 faits  observés  sur  ce  bloc.  Des  traces  de  pseudolapiés  attestent  de  son  érection
ancienne en menhir. La face C, face d’arrachement, présente deux cuvettes de polissage
et quatre rainures. De nombreux états de surface égrisés, polis ou mâchés ont aussi pu
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être observés sur ce bloc. Ces faits sont essentiellement situés au sommet du menhir. Il
s’agit  donc d’un polissoir  ayant fait  l’objet  de nombreuses manipulations avant son
érection finale. Il a d’abord été retourné sur sa face d’arrachement pour permettre une
activité de polissage, mais aussi positionné alternativement sur chant. Les raisons de
remploi  de  polissoir  dans l’architecture mégalithique posent  encore de nombreuses
questions :  opportunisme  ou  phénomène  culturel ?  Pour  finir,  le  programme  a  été
l’occasion de déclarer les polissoirs du Bois des Landes à Montreuil-Poulay connus mais
absents  de  la  carte  archéologique  nationale,  composés  de  3 blocs  affleurant  avec
respectivement une cuvette, une zone égrisée et trois rainures, une cuvette et deux
rainures, ainsi qu’une cuvette et une rainure. Le polissoir en remploi dans le dolmen
des Pierres Jumelles à Sainte-Gemmes-le-Robert est composé de deux cuvettes élargies.
 
Fig. 1 – Détail du fait 20 (rainures) sur la face C du menhir de la Hune à Bazougers
Cliché : B. Bodinier ; DAO : E. Mens.
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Fig. 2 – Détail des faits nos 19 et 31 (rainures) sur la face C du menhir de la Hune à Bazougers
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